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1  [ (Fig. n°1 : Lichtenberg, forteresse - Elévation ouest de la partie sud du bâtiment dit
"bâtiment aux Dames") ] 
2 La  poursuite  du  programme  de  réhabilitation  du  château  de  Lichtenberg  a  touché
l'ensemble de logis communément appelé "bâtiment des Dames", localisé dans la partie
occidentale de la forteresse. Le déblaiement d'une terrasse située au-dessus de la rampe
d'accès et à l'est de ces bâtiments a été effectué jusque sur le substrat. À la base, le socle
de grès rose poursuit une pente très légère du nord au sud. Une nouvelle citerne (la
huitième du site,  toutes périodes confondues) a été localisée dans cette zone. Elle est
formée par un cuvelage de grès d'un diamètre de 1,10 m construit dans l'arène gréseuse.
Cette  structure  semble  dater  de  la  première  phase  du  château  (début  XIIIe s.).  Elle
disparaît sous un remblai recelant des tessons du XIVe s. La zone a été remblayée une
première fois avec la construction du logis S, dont les niveaux de travail (aire de gâchage
de chaux) ont été reconnus. Plusieurs niveaux d'occupation ont succédé à ce chantier
attribué aux XIVe-XVe s. Le mur de soutènement de la terrasse a été construit au XVIIe s.
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Fig. n°1 : Lichtenberg, forteresse - Elévation ouest de la partie sud du bâtiment dit "bâtiment aux
Dames"
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